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 Kinerja karyawan merupakan performance atau prestasi yang berarti hasil kerja 
yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang, karena yang baik 
menunjukkan dedikasi yang baik pula, hal ini juga yang dialami oleh pegawai pada 
PT. Pura Nusa Persada Kudus, yang dalam upayanya meningkatkan kinerja karyawan 
dengan meningkatkan kepemimpinan yang handal, komunikasi yang baik dan budaya 
organisasi yang kuat. 
 Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 




pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan, komunikasi, budaya 
organisasi terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun berganda. 
 Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel dalam 
penelitian antara lain variabel independen kepemimpinan (X1), komunikasi (X2), 
budaya organisasi (X3), variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y), jenis data 
menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dan sumber data menggunakan data 
primer dan data sekunder dengan mengambil sampel sebanyak 78 responden, 
pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan wawancara, pengolahan datanya 
meliputi : scroring, proses coding, editing, tabulating. Analisis datanya dengan 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas, analisisnya regresi dan analisis adjusted R 
square. 
 
Berdasarkan analisis data di atas diperoleh hasil penelitian, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi masing-masing 
mempengaruhi secara parsial terhadap variabel kinerja karyawan pada PT. 
Pura Nusa Persada Kudus, hal ini dapat dibuktikan dari hasil Uji t hitung 
masing-masing variabel sebesar 3,397, 2,280, 3,406 yang menunjukkan 
bahwa nilai t hitung setiap variabel tersebut nilainya lebih besar jika 
dibandingkan dengan nilai t tabel = 1,665. 
 
2. Variabel kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi masing-masing 
mempengaruhi yang positif dan signifikan secara berganda terhadap variabel 
kinerja karyawan pada PT. Pura Nusa Persada Kudus. Hal ini dapat 
dibuktikan dari hasil Uji F, dimana nilai F hitung yaitu 18,302 lebih besar jika 
dibandingkan dengan nilai F tabel = 2,73, sehingga ketiga variabel tersebut 
terbukti secara signifikan memiliki pengaruh secara berganda terhadap kinerja 
karyawan. 
 
A. Kata Kunci : kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi, 
dan kinerja karyawan. 
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Employee performance is a performance or achievements that means the 
output of work can be reached by a person or group of people, because a good 
samething can showing dedication as well, it is also experienced by employees at PT. 
Pura Nusa Persada Kudus, who in the attempt to increase employee performance by 
increasing the competent leadership, good communication and strong organizational 
culture. 
Under these conditions, formulated research problem as follows: The goals to 
be achieved in this research is: is there a positive and significant influence between 
leadership, communication, organizational culture on employee performance either 
partially or multiple. 
The method used in this reseach is quantitative menthod. Variable in the 
reseach, among others, leadership independent variable (X1), communication (X2), 
organizational culture (X3), the dependent variable is the employees performance (Y), 
the kind of data using quantitative and qualitative data and data sources using 
primary data and secondary data by taking samples of 78 respondents, collecting the 
data using questionnaires and interviews, processing of data include: scroring, the 
process of coding, editing, tabulating. Data analysis using validity and reliability 
test, regression analysis and analysis of the adjusted R square. 
Based on the above data analysis obtained results, it can take concluded as 
follows : 
1. Leadership variable , communication, organizational culture each can affects 
partially on variable the employees performance at PT. Pura Nusa Persada 
Kudus, this can be evidenced from the results of the count t test each variable for 
3,397,  2,280, 3,406 which indicates that the t value of the every it can more 
variable than the value of t table  = 1,665. 
2. Leadership variable, communication, organizational culture each can affect 
positive and significant multiple of the variable performance of employees at PT. 
Pura Nusa Persada Kudus. It can evident from the results of Test F, where F 
count is 18,302 more than the value of F table = 2,73, so that the three variables 
have significant proof and it have multiple influence of employees.performance.  
. 
A. Keywords                    :  leadership, communication, organizational culture, and 
employee performance. 
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